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هﺪﯿﮑﭼ  
فﺪـﻫ:  ﮥﻟﺎـﺳرﺎﻬﭼ ﮥـﻣﺎﻧﺮﺑ ﻂﺑاﻮـﺿ و فاﺪـﻫا ﺐﯾﻮـﺼﺗ وﺮـﯿﭘ  يرﺎﯿﺘـﺳد
ﻪﻌﻣﺎﺟ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاور شزﻮﻣآ ،ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاور ﻪـﺑ ﺮﮕﻧ هرود زا ﯽـﮑﯾ ناﻮـﻨﻋ يﺎـﻫ
 زا ﯽﻫﺎــ ﮔآ ﻪــ ﮐ ﺎــ ﺠﻧآ زا .ﺖــﺳا هﺪــ ﻣآرد ﯽﮑــ ﺷﺰﭙﻧاور يرﺎﯿﺘــ ﺳد ﯽﻠــﺻا
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاور شزﻮﻣآ يﺎﻫ ﯽـﻣ ﺮـﮕﯾد يﺎﻫرﻮﺸﮐ رد ﺮﮕﻧ ﺪـﻧاﻮﺗ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﺑ روﺮـﻣ ،ﺪـﻨﮐ ﮏـﻤﮐ ﺎـﻣ رﻮـﺸﮐ رد هرود ﻦـﯾا شزﻮﻣآ ﺮﺘﻬﺑ يﺰﯾر
 ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﯽـﺳرﺮﺑ فﺪـﻫ نارﺎﯿﺘـﺳد ياﺮـﺑ ﯽـﺷزﻮﻣآ ةرود ﻦـﯾا يﺎـﻫ
 .ﺪــﺷ مﺎــﺠﻧا ﻒــﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﻮــﺸﮐ رد ﯽﮑــﺷﺰﭙﻧاورشور:  ﯽــﺳرﺮﺑ ياﺮــ ﺑ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﮏﻧﺎﺑ رد ﯽﻠﺼﻔﻣ يﻮﺠﺘﺴﺟ ،دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯽﺗﺎﻋﻼﻃا يﺎﻫ زا
هژاو ﺪــ ﯿﻠﮐ ﺪــ ﻨﻧﺎﻣ ﻂﺒﺗﺮــ ﻣ يﺎــ ﻫresidency   وcommunity   وpsychiatry  
 ـ ﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ .ﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا هﺎﮕـﺸﻧاد ﯽﮑـﺷﺰﭙﻧاور يرﺎﯿﺘـﺳد يﺎـﻫ ﻪ يﺎـﻫ
 .ﺪﺷ ﯽﺳرﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﻮﺸﮐﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﻫ  وﻪﺠﯿﺘﻧ يﺮﯿﮔ:  ﻪـﺑ عﻮـﻤﺠﻣ رد
ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﯽﻠﻤﻋ شزﻮﻣآ ﺪﺳرﻪﻌﻣﺎﺟ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاور يﺎﻫ عﻮـﻨﺘﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﺮﮕﻧ
شزﻮﻣآ عﻮﻧ رد ﻪﭼ ،ﺖﺳا و ؛نآ ﮥـﺋارا نﺎـﻣز و تﺪـﻣ رد ﻪـﭼ ،ﯽﻠﻤﻋ يﺎﻫ
 ﻪـﺑ ﺖـﺳا ﻪﺘﺴﺑاو يدﺎﯾز ﺪﺣ ﺎﺗ عﻮﻨﺗ ﻦﯾا ﻪـﻌﻣﺎﺟ تﺎﻣﺪـﺧ ﺰـﯿﻧ و ﺎـﻫزﺎﯿﻧ ﺮـﮕﻧ
 توﺎـﻔﺗ ﻢـﻏر ﻪـﺑ و لﺎـﺣ ﻦـﯾا ﺎـﺑ .رﻮـﺸﮐ و هﺎﮕـﺸﻧاد ﺮـﻫ رد دﻮـﺟﻮﻣ ،ﺎـﻫ
 ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﺐـﻠﻏا رد ﻢـﻫ ﯽﺗﺎﮐاﺮﺘﺷا راد دﻮـﺟو ﺎـﻫ ﺮـﺜﮐا رد ﻪـﮑﻨﯾا ﻪـﻠﻤﺟ زا ،د
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﺰـﯿﻧ ﯽﻧوﺪـﻣ يﺮﻈﻧ سورد ﺎﻫ ﮥـﺋارا رد نارﺎﯿﺘـﺳد ،هﺪـﺷ يﺰـﯾر
 ﺰﮐاﺮﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﺪﻨﻧﺎﻣ) ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺮﺑ ﯽﻨﺘﺒﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﻪـﻌﻣﺎﺟ ناور ﺖﻣﻼﺳ و ﺮـﮕﻧ
 ﯽـﻤﯿﺗ ترﻮـﺻ ﻪـﺑ تﺎﻣﺪﺧ ﮥﺋارا و ،ﺪﻧراد لﺎﻌﻓ ﺖﮐرﺎﺸﻣ (لﺰﻨﻣ رد ﺖﯾﺰﯾو
.ﺖﺳا ﻞﺻا ﮏﯾ ﯽﻧﺎﻣرد و ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ نﺎﻨﮐرﺎﮐ ﺮﮕﯾد يرﺎﮑﻤﻫ ﺎﺑ  
هژاوﺪﯿﻠﮐ :ناورﻪﻌﻣﺎﺟ ﯽﮑﺷﺰﭘ ؛ﺮﮕﻧ؛ﯽﮑﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ روﺮﻣ  
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  Abstract 
Objectives: Following the approval of the standards for 
the four-year psychiatry residency curriculum in Iran, 
training in community psychiatry is now considered as an 
obligatory 3-month course. Gathering information about 
the community psychiatry residency programs in other 
countries could help us in planning and development of 
an Iranian program. The aim of the current study was to 
review the programs in different countries. Method: A 
comprehensive search was performed in various databases 
using specific keywords such as “residency”, “community”, 
and “psychiatry”. Moreover, the published training programs 
of the universities in different countries were obtained. 
Results and Conclusion: Training varies considerably 
across different university departments; both in the 
content and methods of the training and duration of the 
courses. This variation may be due to different needs 
and/or available community settings. However, some 
common features emerge; for example, didactic teachings 
are integrated in most programs, residents actively 
participate in delivering community-based services (such 
as those in community mental health centers and outreach 
services), and learning how to work in team-based 
services is a main objective. 
Key words: Community psychiatry; education, medical; 
review 
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ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ در ﺑﺴـﯿﺎري از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ رواندر دﻫـﻪ
ﻫـﺎي دﺳــﺘﯿﺎري ﻫـﺎي اﺻــﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺟــﺰء ﺑﺨـﺶ 1ﻧﮕـﺮﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺐ  ﺗﺨﺼﺼﯽ روان
ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫﺎ و ﺿـﻮاﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬﺎرﺳـﺎﻟﻪ دﺳـﺘﯿﺎري، روان ﻫﺪف
ﻫ ــﺎي اﺻ ــﻠﯽ دﺳ ــﺘﯿﺎري ﻋﻨ ــﻮان ﯾﮑ ــﯽ از دوره ﻧﮕ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ
ﻫـﺎي ﺷـﮑﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺰ روان
ﻧﮕــﺮ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ آﻣﻮزﺷــﯽ روان
ﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﯽ در ﺷـﯿﻮه آﻣـﻮزش دﯾـﺪه ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻔﺎوت
رﯾـﺰي ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. آﮔـﺎﻫﯽ از اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ. ﻣـﺮور ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف 
ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮزش روان ﻫﺎي آﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎران روان
 
  روش
ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﺪواژه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي در وﺟـﻮي ﮔﺴـﺘﺮده ﺟﺴﺖ ytinummocو  ycnediserﻣﺎﻧﻨﺪ 
 و ecneicS fo beW ISI، dembuPﻫــﺎي اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧـﮏ
در ﻣﻨـﺎﺑﻊ  elgooGوﺳـﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗـﻮر ﺟﺴـﺘﺠﻮي ، ﻧﯿﺰ ﺑﻪSUPOCS
ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﻫــﺎي دﺳــﺘﯿﺎري روان اﻧﺠــﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ 2ﺧﺎﮐﺴــﺘﺮي
ﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻣـﻼك اﻧﺘﺨـﺎب،  داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮔﺰارشﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﺑﻮد. ﭘﺰﺷﮑﯽﻫﺎي روانﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﮔﺮوهﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺿـﺮ در ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ آﻣـﺪه از ﻣـﺮور ﺣﺎ دﺳـﺖ ﻫﺎي ﺑـﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﺎﯾﺮ ﻫـﺎي اروﭘـﺎ، داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ، داﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﮕﺎه
 ﺷﻮد.ﮐﺸﻮرﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي اراﯾﻪ ﻣﯽ
  
  ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎاﻟﻒ( داﻧﺸﮕﺎه
ﻫـﺎي ( از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 3991) 5و ﺗﺎﻣﺴﻮن 4، ﺑﺮاون3ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻠﺪﻣﻦ
% دﺳـﺘﯿﺎران در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ 04دﺳﺘﯿﺎري آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﺗﻨﻬـﺎ 
 ﮐـﻪ اﻧـﺪ، اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ ﺑـﻮد ﺮدهآﻣـﻮزش رﺳـﻤﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـ
اﻧـﺪ. ﺑﺮرﺳـﯽ % ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ آﻣـﻮزش دﯾـﺪه 16
( ﺑ ـﺎ 0002، 9و ﺑﺎﺳـﺒﺎي 8، ﺟﺎﻧﺴـﺘﻮن7، ﻟـﻮاﯾﻦ6دﯾﮕـﺮي )ﻓﺮﯾﻠﻨـﺪ
آﻣﺮﯾﮑـﺎ  01ﻫـﺎي اﯾﺎﻟـﺖ اوﻧﺘـﺎرﯾﻮي ﭘﺮﺳﺶ از دﺳﺘﯿﺎران داﻧﺸـﮕﺎه 
% دﺳﺘﯿﺎران آﻣﻮزش رﺳـﻤﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ 93ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮاي 
از آﻧﺎن، اﯾﻦ آﻣـﻮزش اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ،  %69اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد 
 % آﻧ ــﺎن وﺟ ــﻮد داﺷ ــﺘﻪ اﺳــﺖ. 87ﺗ ــﺪرﯾﺲ ﻧﻈ ــﺮي ﻫ ــﻢ ﺑ ــﺮاي 
( ﯾﮑﯽ از دﻻﯾـﻞ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻧﺒـﻮد ﯾـﮏ 2002) 11اﺳﺘﯿﻨﺮ
داﻧـﺪ و ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮ ﻣـﯽﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﺸـﺨﺺ از روان
ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻧﯿﺰ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش 
ﺿـﻮاﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ دﺳـﺘﯿﺎري ﺷـﻮراي  ﮐﻨـﺪ. در دﺳﺘﯿﺎري ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ
( آﻣﺮﯾﮑﺎ EMGCA) 21اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻧﮕﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪدر ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش روان
دﺳـﺘﯿﺎري آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﺳـﺘﯿﺎران ﺑﺎﯾـﺪ زﯾﺮﻧﻈـﺮ اﺳــﺘﺎدان، 
ﻫـﺎي ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﯿﻤـﺎران ﺷـﺪﯾﺪ و ﻣـﺰﻣﻦ در ﺑﺨـﺶ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮاﮐـﺰ اﻗـﺎﻣﺘﯽ،  ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺟـﻮد در  دوﻟﺘﯽ و
دار ﺑﺨﺸﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان( را ﻋﻬﺪهﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮان
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﮔﯿـﺮي  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ
رﯾـﺰي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي و ﮔـﺮوه ( MC) 31از ﺑﯿﻤﺎر و ﮐـﺎر ﮐـﺮدن ﺑـﺎ راﺑـﻂ درﻣـﺎن 
  1  ﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ روان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.ﺑﺤﺮان و دﯾﮕ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻧـﺪ. ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻣﮑﺎنﺑﻪ آن
ﻧﮕﺮ اﻟﺰاﻣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺬراﻧﺪن دوره روان ﻫﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ آن
ﻫـﺎ در ﺗﻌـﺪاد ﮐﻤـﯽ ﻧﯿـﺰ اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ﺑـﻮد. ﺗﻘﺮﯾﺒ ـﺎً در ﺗﻤـﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻧﮕ ــﺮ و ﭘﺰﺷ ــﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻧﻈ ــﺮي در زﻣﯿﻨ ــﻪ روان ﻣﻮﺿ ــﻮع
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺗـﺪرﯾﺲ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻃﯽ ﺳـﺎل  زﻣﯿﻨﻪ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ در ﭘـﺮوژه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﺑﺮﺧـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺿﺮوري، اﻣﺎ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﺳـﻮم ﯾـﺎ ﭼﻬـﺎرم از دوره ﻫـﺎي آﺧـﺮ دﺳـﺘﯿﺎري )ﺳـﺎل ﺳﺎل
ﻫـﺎي ﺻـﻮرت ﺑﻠـﻮك ﺎﻟﻪ دﺳﺘﯿﺎري( ﺑﻮد. آﻣﻮزش ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﭼﻬﺎرﺳ
وﻗـﺖ و ﻃـﻮﻟﯽ )ﺑـﺮاي ﺻـﻮرت ﭘـﺎره ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎل ﯾﮏ روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣـﺎه ﺗـﺎ ﯾـﮏ ﺳـﺎل( اراﯾـﻪ 
وﺳﯿﻠﻪ ﯾـﮏ ﻋﻀـﻮ ﺑﻪ 41ﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎرتﺷﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﯽ
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش وﯾﮋﮔـﯽ  1ﺟـﺪول ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺖ. 
ﻫ ــﺎي داراي دوره ﻧﮕــﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪﺷــﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪﭘﺰﻋﻤﻠ ــﯽ روان
ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي اﯾﻦ آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه
  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ
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  ﻫﺎي اروﭘﺎب( داﻧﺸﮕﺎه
( 8002) 4و ﻫﻮﻫﺎﮔﻦ 3، داﺳﭽﯿﺖ2، اﺳﭽﺎﻓﺮ1ﻻﻣﺒﺎردي-ﻟﻮﺗﺰ
ﻫ ــﺎي ﻫــﺎي دﺳ ــﺘﯿﺎري داﻧﺸــﮕﺎه در ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸــﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
ﭘﺰﺷـﮑﯽ آﻣـﻮزش روان  ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ؛ 
ﻫﺎي دﺳﺘﯿﺎري اروﭘﺎ اﺟﺒﺎري اﺳـﺖ، ﻧﮕﺮ در دوﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﺼﻮص در ﻫﻠﻨـﺪ و اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ. در ﻣﺮاﮐـﺰي ﮐـﻪ اﯾـﻦ آﻣـﻮزش ﺑﻪ
ﻣﺎه اﺳـﺖ )اﻟﺒﺘـﻪ ﻧـﻪ  01/6اﺟﺒﺎري اﺳﺖ، ﻣﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮزش 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، دﺳﺘﯿﺎران وﻗﺖ(. در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻃﻮر اﻟﺰاﻣﯽ ﺗﻤﺎمﺑﻪ
ﻫﺎ ي ﻫﻤﮑﺎري دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ آناﻫﺎي ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪﺑﺎ ﮔﺮوه
% از ﻣــﻮارد، اﯾــﻦ 54ﭘﺰﺷــﮏ اﺳــﺖ و در ﺷــﺎﻣﻞ ﯾــﮏ روان 
ﻧﮕـﺮ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اي در روانﺳـﺎﻟﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﭘـﻨﺞ  روان
ﭘﺰﺷـﮑﯽ دارد. در ﻫﻠﻨـﺪ، اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن و داﻧﻤـﺎرك آﻣـﻮزش روان
ﻧﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ وﯾﺰﯾـﺖ در ﻣﻨـﺰل اﺳـﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎ وﺟـﻮد % ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ36از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻣﻮزﺷﯽ 
ﻧﮕـﺮ دو ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ دارد. در ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ آﻣﻮزش روان
ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎري و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎه ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد، ﻫﺎي ﺗﻮانﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدرﺻﻮرﺗﯽاﺳﺖ و 
ﻣـﺪت آن ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن آﻣـﻮزش در 
ﺷـﻮد و ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎل اراﯾـﻪ ﻣـﯽ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺰرگ ﭼﺎرﭼﻮب روان
، ﮔــﺮوه CHMCﻫ ــﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨ ــﻪ وﯾﺰﯾــﺖ در ﻣﻨ ــﺰل، آﻣ ــﻮزش
ﭘﺮﯾﺶ دوره ﻧﺨﺴـﺖ، ﻫﺎي روانﻧﮕﺮ، ﮔﺮوهﺳﻼﻣﺖ روان ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﺑﺤـﺮان و ﺑـﺎزﺗﻮاﻧﯽ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ آﻣـﻮزش ، ﮔﺮوهTCA
  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻪ روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اداﻣﻪ دارﻧﺪ.
ﭘﺰﺷــﮑﯽ اروﭘــﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿــﻪ نﭘﯿﺸــﺮوان روا 4002در ﺳــﺎل 
ﻧﮕﺮ را ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎي آﻣﻮزش روانﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ژﻧﻮ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻞﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ راه
ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ و اﻟﺰاﻣ ــﺎت ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫ ــﺎي روان 
آﻣﻮزﺷ ــﯽ، اﯾ ــﻦ ﻧﯿﺎزﻫ ــﺎ را ﻣﺘﻔ ــﺎوت داﻧﺴ ــﺘﻨﺪ. ﺑ ــﺮاي ﻣﺜ ــﺎل در 
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎري زﯾﺎدي ﻻزم اﺳﺖ رواندرآﻣﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻢ
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣـﻮزش  «ﻫﺎي اوﻟﯿﻪﻣﺮاﻗﺒﺖ»در ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ روان
اي را ﻫــﺎي ﭼﻨﺪرﺷــﺘﻪﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣ ــﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨ ــﺪ، ﮐــﺎر ﺑ ــﺎ ﮔــﺮوه 
ﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺘ
  رﯾﺰي ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 
  ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎج( داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺰﺷـ ــﮑﺎن اﺳــﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨـ ــﺪ، داﻧﺸــﮕﺎه ﺳـ ـﻠﻄﻨﺘﯽ روان
ﭘﺰﺷـﮑﯽ درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش دﺳﺘﯿﺎري روان
ﻧﮕـﺮ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اي ﺑﺮاي رواناﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ دوره ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ دوره  درﻧﻈﺮ
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻣﺮاﮐـﺰ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ آﻣـﻮزشِ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺒـﻪ 
ﻧﮕـﺮ در ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺎ درﻣـﻮرد آﻣـﻮزش روان اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻮرﻫﺎي ﻏﯿﺮآﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮاروﭘـﺎﯾﯽ ﺑﺴـﯿﺎر اﻧـﺪك اﺳـﺖ، ﮐﺸ ـ
اي ﻧﮕـﺮ رﺷـﺪ ﮔﺴـﺘﺮده ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺟﺎﻣـﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل در ﻫﻨـﺪ روان 
، 5ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ )داس 
 (.2002، 7و داﺗﺎ 6ﮔﺎﭘﺘﺎ
  
  د( آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي
ﺗ ــﺪرﯾﺲ ﻧﻈ ــﺮي در ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ﻣﺮاﮐ ــﺰ وﺟ ــﻮد داﺷ ــﺘﻪ، ﺷ ــﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬـﺎرم اﺳـﺖ. ﺗﻌـﺪاد ﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ﮐﻼس
ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﺪت  02ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، از ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺰﺷـﮏ در ﻣﺮاﮐـﺰ درون ﻧﮕـﺮ، ﻧﻘـﺶ روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪروان
ﻫـﺎي اي، ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫـﺎي ﭼﻨﺪرﺷـﺘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮوهﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در ﺑﺤـﺮان،  -رواﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺗﻮان
ﺧﺎﻧﻤ ــﺎن، ﻫ ــﺎي ﻗ ــﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ در ﻣ ــﻮرد اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﯽ ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ
ﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ و ﻫﺎي ﺳـﯿﺎر و وﯾﺰﯾـﺖ در ﻣﻨـﺰل و ﻧﻘـﺶ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 1 ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.
  
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﮕـﺮ ﭼـﻪ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﺎي روانآﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻧﻮع، ﭼﻪ در ﻣﺪت و زﻣﺎن اراﯾﻪ آن ﺑﺴﯿﺎ
ﻧﮕـﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و ﻧﯿـﺰ ﺧـﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ، وﻟـﯽ در ﺑﺮاي ﻫﺪف
ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده، ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸـﺘﺮك و ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻟﻤﻠﻠـﯽ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ در اﯾـﻦ 
، 9، ﺣﺴ ــﯿﻦ8ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺿــﺮوري داﻧﺴ ــﺘﻪ ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ )ﺳ ــﺒﺤﺎن 
(. ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل و ﺑـﺎوﺟﻮد 4002، 21و دان 11، ﻓﻠـﺪﻣﻦ01رﺣﻤـﺎن
 ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ،ﻪــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺸﺘﺎﻫﺖـﻫﺎ، ﺷﺒﺎوتـﺗﻔ
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  ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﻫﺎي دﺳﺘﯿﺎري داﻧﺸﮕﺎهﻧﮕﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎي آﻣﻮزش روانﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑوﯾﮋﮔﯽ -1 ﺟﺪول   
  آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ  ﻣﮑﺎن آﻣﻮزش  ﭼﺮﺧﺸﯽ  ﻣﺪت دوره  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺳــــﺎل ﺳــــﻮم و   داﻧﺸﮕﺎه آرﮐﺎﻧﺰاس
  )اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ( ﭼﻬﺎرم
 وﻗـﺖ  % از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم04
ﻣ ــﺎه )ﺑﺮاﺑ ــﺮ  ﺷــﺶدر 
  % ﺗﻤﺎم وﻗﺖ(2/4
ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐﻤـﮏ 
 1ﺘﺮ ﺑﺮاي اﻓـﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﯿﺸ
 ( در ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﺮﭘﺎﯾﯽ NIAG)
ﺑــﺮاي ﺑﯿﻤــﺎران ﺷــﺪﯾﺪ و 
  ﻣﺰﻣﻦ
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒﺖ، درﻣـﺎن ﺑﯿﻤـﺎران، ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ




  ﻣﺎه ﺷﺶﺳﺎل ﺳﻮم:   ﺳﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم: 
  ﺳﺎل ﯾﮏ
ﻼﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺳ ـ
 (CHMC) 2ﻧﮕﺮروان ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐـﺰ 
  و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫـﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎران، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ اﻗـﺎﻣﺘﯽ، ﭘـﺮوژه 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻧﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴـﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﻤﺎران، ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮﮐﺰ روزاﻧـﻪ، ﺑﺎزدﯾـﺪ 
ﮔ ــﺮي و ﻫ ــﺎي ﻏﺮﺑ ــﺎل از زﻧ ــﺪان و ﺷ ــﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
درﻣـﺎﻧﯽ، ﺷـﺮﮐﺖ در اﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ(، ﮔـﺮوه اﻓﺰ
  ﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اراﯾﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽﺟﻠﺴﻪ
روز در ﻫﻔﺘــﻪ ﺑــﻪ  دو  ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم   داﻧﺸﮕﺎه ارﮔﺎن
  ﻣﺎه ﺷﺶﻣﺪت 
ﻫ ــﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن، ﺳــﺎزﻣﺎن
ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔـﺎﻋﯽ، 
ﺷ ــﺪه و ﻣﺮاﻗﺒــﺖ ﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺖ
  ايﻫﺎي ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪ ﮔﺮوه
وﯾﺰﯾـﺖ ﺑﯿﻤـﺎران  ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺷـﺮﮐﺖ در ﯾﮑـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪدر ﻣﺮاﮐـﺰ، 
ﻫــﺎي ﭘ ــﺮوژه ﻧﮕــﺮ در اﯾﺎﻟ ــﺖ ارﮔــﺎن و روان ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ
  ﭘﺰﺷﮑﯽاي روانﻣﺸﺎوره
  اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده داروﯾﯽ و ﻏﯿﺮداروﯾﯽ  CHMC    ﺳﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم  داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد
      ﻣﺎه ﯾﮏ  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم  داﻧﺸﮕﺎه اوﻫﺎﯾﻮ
داﻧﺸ ــﮕﺎه اﯾﺎﻟ ــﺖ 
  وﯾﻦ
      ﻣﺎه ﯾﮏ  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯿﻨـﻮي 
  ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻧﮕـﺮ درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺎه  2/5  ﻣﺎه ﺳﻪ  ﺳﺎل دوم
  (؛ TCA) 3ﻣـــﺪارﺟـــﺮأت 
در ﻣﺮﮐـﺰ آﻟﺰاﯾﻤـﺮ و ﻫﻔﺘﻪ  2
ﻣـﺮﺗﺒﻂ؛ ﯾـﮏ  ﻫـﺎي  ﺑﯿﻤﺎري
روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺮاﮐـﺰ  ﻧﯿﻢ
  ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ 
، ﺎﺑـــﺮاي ﺑﯿﻤـــﺎران ﻣﺒـــﺘﻼ ﺑـــﻪ اﺳـــﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿ  TCA 
ﻤــ ــﺪه، اﺳــ ــﮑﯿﺰواﻓﮑﺘﯿﻮ، دوﻗﻄﺒــ ــﯽ، اﻓﺴــ ــﺮدﮔﯽ ﻋ 
ﺳﻮءﻣﺼﺮف و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد و اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ، 
  ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ 
 داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴ ـﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ، 
  ﭘﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ
ﺳﺎل دوم، ﺳـﻮم و 
  ﭼﻬﺎرم
  ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ  CHMC  
ﻫ ــﺎي و ﮐﻠﯿﻨﯿ ــﮏ CHMC    ﺳﺎل ﺳﻮم  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﻦ
  4ﺳﯿﺎر
  
داﻧﺸــﮕﺎه ﺟـ ــﺎﻧﺰ 
  ﯿﻨﺰﻫﺎﭘﮑ
ﺗــﺎ  ﺷ ــﺶﺳ ــﺎل اول:   ﺳﺎل اول و ﺳﻮم
ﻫﻔﺘ ــﻪ و ﺳ ــﺎل  ﻫﺸ ــﺖ
روز  ﺳـﻮم: ﯾـﮏ ﻧـﯿﻢ
  در ﻫﻔﺘﻪ 
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﺮﭘﺎﯾﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
درﻣ ــﺎن ﺳــﯿﺎر در ﻣﻨــﺎزل، 
  ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻮان
  ﭘﺰﺷﮏﮔﺮان ﻏﯿﺮروانﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ درﻣﺎن
 ﺧﺎﻧﻤ ـﺎن  ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﯽﮐﻠﯿﻨﯿﮏ  ﻣﺎه دو  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم  داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪا
  ﻧﮕﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫـﺎي ﺷـﺪﯾﺪ درﻣـﺎن ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل 
اي و اراﯾـﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﮔـﺮوه ﭼﻨﺪرﺷـﺘﻪ  روان
ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران 
ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد ﭘﺮدازﻧـﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در ﮐﻠﯿﻨﯿـﮏﻣـﯽ
  ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﯽ
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  اداﻣﻪ -1ﺟﺪول    
  آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ  شﻣﮑﺎن آﻣﻮز  ﻣﺪت دوره ﭼﺮﺧﺸﯽ  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 داﻧﺸ ــﮕﺎه ﮐﺎﻟﻔﺮﻧﯿ ــﺎ، 
  اﯾﺮوﯾﻦ
ﺳــ ــﺎل ﺳــ ــﻮم و 
  ﭼﻬﺎرم 
روز در  ﺳـﺎل ﺳـﻮم: ﻧـﯿﻢ
ﺳﺎل و ﺳـﺎل ﻫﻔﺘﻪ در ﮐﻞ 
ﺳــ ـﺎﻋﺖ در  02 ﭼﻬـــﺎرم:
ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت دو ﻣ ــﺎه  ﻫﻔﺘ ــﻪ
% ﺗﻤــﺎم 05اﺟﺒــﺎري ﺗــﺎ 
  وﻗﺖ اﺧﺘﯿﺎري
ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﯿﺮ  CHMC
)ﺳـ ــﺎل ﺳـــﻮم(، ﺧـــﺪﻣﺎت 
ﭘﺰﺷـــﮑﯽ از راه دور ﺑـ ــﺮاي 
 روﺳــﺘﺎﻫﺎ )ﺳــﺎل ﭼﻬــﺎرم(، 
ﺘﯽ و ﺧــﺪﻣﺎت اﻗ ـﺎﻣ ﻣﺮاﮐـﺰ
ﺑـــﺮاي ﮐﻮدﮐـــﺎن ﻣـــﻮرد 
  ﺳﻮءرﻓﺘﺎر )ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم(
ﮐﺸ ــﯽ از درﻣ ــﺎن ﺑﯿﻤ ــﺎران ﺷ ــﺪﯾﺪ، درﻣ ــﺎن ﺑﻬ ــﺮه 
  ﮐﻮدك، ﺗﺸﺨﯿﺺ دوﮔﺎﻧﻪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ از راه دور
 داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿ ــﺎ،
  ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ  ﺳﺎن
ﺳـﺎل اول، ﺳـﻮم 
  و ﭼﻬﺎرم
ﺑـ ــﻪ  ﯾــﮏ روز در ﻫﻔﺘــﻪ
ﻣ ــﺎه ﺳ ــﺎل  ﺷــﺶﻣ ــﺪت 
  اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم: 
و ﺧ ــﺪﻣﺎت  TCAﺧ ــﺪﻣﺎت 
ﻫـﺎي ﻫﺎ و ﮔـﺮوه اي اﻗﻠﯿﺖﺑﺮ
 ﺧﺎص
  
 داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿ ــﺎ،
  ﮔﻮ دﯾﻪ ﺳﻦ
 TCAاي و ﻫﺎي ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪﮐﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه    اي ﯾﮏ روز ﻧﻈﺎرت ﻫﻔﺘﻪ  ﺳﺎل ﺳﻮم
  داﻧﺸﮕﺎه
  ﮐﺎﻧﮑﺘﯿﮑﻮت 
ﺑــﺎ  )ﻫﻤــﺮاهﻣـ ـﺎه  21ز ا % 02  ﺳﺎل ﺳﻮم
  رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ(
   
ﺳـــﺎل ﺳـــﻮم و   داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﺮادو
  ﭼﻬﺎرم
ﻫــﺎي دوﻟﺘــﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن  ﻣﺎه ﺷﺶ
 CHMC
ﻫﺎي ﺳـﯿﺎر و ﻣﺮاﮐـﺰ اﻗـﺎﻣﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻗـﻮﻣﯽ و ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮاي اﻗﻠﯿﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي ﮐﻨﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖﮔﺮوه
ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﻮدﮐـﺎن زﻧﺎن زﻧـﺪاﻧﯽ و روان 
  ﻫﺎي رﺷﺪيداراي ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
    CHMC  ﻣﺎه دو  ﺳﺎل دوم  داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ
ﺳــ ــﺎل ﺳــ ــﻮم و   ﺪاداﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻣﺎﻟﯿﻨ
  ﭼﻬﺎرم
ﻣـ ـﺎه  ﺳــﻪﺳــﺎل ﺳــﻮم: 
و ﺳﺎل ﭼﻬـﺎرم  وﻗﺖ ﻧﯿﻤﻪ
روز در  ﻣ ــﺎه ﻧ ــﯿﻢ  ﺷ ــﺶ
  ﻫﻔﺘﻪ 
ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري  
  ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ
   داﻧﺸﮕﺎه
  ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ
ﺳـــﺎل ﺳـــﻮم و 
  ﭼﻬﺎرم
  ﻣـــﺎه  21ﺳـــﺎل ﺳـــﻮم: 
روز در ﻫﻔﺘ ــﻪ( و  ﯾ ــﮏ)
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم: اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ 
ﻫﺎي وﯾﺰﯾﺖ ، ﮔﺮوهCHMC
 TCAﻫﺎي در ﻣﻨﺰل و ﮔﺮوه
  
ﻫﺎي داروﯾـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﻣﺎن      ﺳﺎل دوم  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرﻫﺎوس
  و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ MCﻏﯿﺮداروﯾﯽ و 
  داﻧﺸﮕﺎه
  ﺳﺎﯾﻨﺎي ﻣﻮﻧﺖ 
روز در  ﻣ ــﺎه ﻧ ــﯿﻢ  ﺷ ــﺶ  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي  ﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﯽ،ﺳﺮﭘﻨﺎه
 ﮐﻨﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺮاي اراﯾـﻪ 
ﺧﺎﻧﻤـﺎن و ﺳـﺮﺑﺎزان اﻓﺮاد ﺑﯽ
 آﺳﯿﺒﯽﭘﺲ داراي اﺧﺘﻼل
ﻫﺎ و در وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر در ﺧﯿﺎﺑﺎن
  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﻨﺎزل و ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﺗﺸـﺨﯿﺺ دوﮔﺎﻧـﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ﻣﺎه ﺷﺶ  ﺳﺎل دوم  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺎﻣﯽ
و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و اﻓـﺮاد 
ﯽ و ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎن ﻫـﺎي ﻗـﻮﻣ ﺧﺎﻧﻤـﺎن و اﻗﻠﯿـﺖ ﺑﯽ
  اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن
 ﻫﺎي وﯾﺰﯾﺖو ﮔﺮوه CHMC  ﻣﺎه 21% از 01  ﺳﺎل ﺳﻮم  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن
 در ﻣﻨﺰل
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 اداﻣﻪ -1ﺟﺪول    
  آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ  ﻣﮑﺎن آﻣﻮزش  ﻣﺪت دوره ﭼﺮﺧﺸﯽ  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺳــــــ ــﺎل دوم و   ﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦداﻧ
  ﭼﻬﺎرم )اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(
ﭘﺰﺷ ــﮑﯽ درﻣ ــﺎن ﺑﯿﻤ ــﺎران ﺷ ــﺪﯾﺪ، آﻣ ــﻮزش روان   CHMC  ﻣﺎه دوﺳﺎل دوم: 
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي  ﻣﯿﺎن
  ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﻧﻈـﺮ روان  ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﯿﻤـﺎران ﺷـﺪﯾﺪ، زﯾـﺮ    ﺳﺎل دوﺗﺎ  ﯾﮏ    داﻧﺸﮕﺎه ورﻣﻮﻧﺖ
  ﻧﮕﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ
داﻧﺸـﮕﺎه وﯾﺮﺟﯿﻨﯿـﺎ 
  وﻟﺚ ﮐﺎﻣﻦ
    CHMC    ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
 داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺮﺟﯿﻨﯿـﺎي 
  ﺷﺮﻗﯽ
روز در  ﺳــﺎل دوم: ﻧــﯿﻢ   ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم
  ﻫﻔﺘﻪ
ﺑـﺮاي  وﻗﺖ ﺳﺎل ﺳﻮم: ﻧﯿﻤﻪ
  ﻣﺎه ﭼﻬﺎر
 1ﺳﺎل دوم: ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ اﻗﻤﺎري
  داﻧﺸﮕﺎه
درﻣــﺎﻧﯽ ﺳــﺎل ﺳــﻮم: روان
درﻣـــﺎﻧﯽ، ﻓـــﺮدي، ﮔـــﺮوه 
 ﻣﺸﺎوره
  
ﺳﺎل دوم، ﺳـﻮم   داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ
  ﺎرمو ﭼﻬ
 02ﻣـﺎه  ﺷـﺶﻫـﺮ ﺳـﺎل 
  ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
، ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺟﻮد در CHMC
ﺟﺎﻣﻌـ ــﻪ، ﻣﻨـ ــﺰل ﺑﯿﻤـ ــﺎران، 
  ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴـﺘﺮده داروﯾـﯽ و ﻏﯿﺮداروﯾـﯽ ﺑـﻪ 
ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﯿﻤﺎران ﺷـﺪﯾﺪ در ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـﯽ، 
ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در 
 TCAو  MCﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺤـﺮان و 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ( و ﺷـﺒﮑﻪ  01رزﯾﺪﻧﺖ  دو)
  درﻣﺎﻧﯽﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﮔﺮوه
ﻣـﺎه ﯾـﮏ روز در  ﭼﻬـﺎر     داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد
  ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﻣﺮاﮐـﺰ  CHMC
  اﻗﺎﻣﺘﯽ، دادﮔﺎه و ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺳـــــ ــﺎل دوم و   داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ
  ﭼﻬﺎرم )اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(
ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن روزاﻧ ــﻪ،   ﻣﺎه ﺳﻪ
اﺑﻂ درﻣـﺎن ﺑـﺮاي ﺑﯿﻤـﺎران ر
ﺷـﺪه ﻣﺰﻣﻦ، اﻗﺎﻣﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ 
ﺑـــﺮاي ﺑﯿﻤـــﺎران ﺷـــﺪﯾﺪ، 
  ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ
  
ﮐـــﺎﻟﺞ ﭘﺰﺷـــﮑﯽ 
  آﻟﺒﺮت آﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ روزاﻧﻪ، ﻣﺮاﮐﺰ اﻗـﺎﻣﺘﯽ     ﺳﺎل دوم
 ﺷـﺪه، ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﺷﺘﻐﺎل ﺣﻤﺎﯾـﺖ 
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ زﻧﺪان، ﻣﺮاﮐﺰ اﻓﺮاد 
، CHMCﺧﺎﻧﻤـــ ــﺎن،  ﺑـــ ــﯽ
ﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﯽ  ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﻫـﺎي ﺑـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﮐﻠﯿﻨﯿـﮏ
  ﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎنﭘ
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮔﺴـﺘﺮده، ﺧـﺪﻣﺎت 
ﻫﺎي اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت، راﺑﻂ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺮور ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
  ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اوﻟﯿﻪ
ﻣﺮﮐ ــﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن 
ﻟــ ــﻮك  -ﺳــ ــﻨﺖ
  روزوﻟﺖ
ﻫﻔﺘﻪ ﯾـﮏ روز در  ﺷﺶ  
  ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺎزدﯾ ــﺪ از ﻣﺮاﮐ ــﺰ اﻗ ــﺎﻣﺘﯽ، 
ﻫــﺎي ﺳــﯿﺎر، ﺳــﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ 
ﻣﺮاﮐـــﺰ ﺷـــﺎﻣﻞ زﻧـــﺪان و 
  ﻌﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﭘﺰﺷﮑﯽﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪﯾﺪ روان
  ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﻪﻧﺸﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﺗﮑﻤﯿﻞ *
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از ﺟﻤﻠـﻪ دروس ﻧﻈـﺮي، وﯾﺰﯾـﺖ ﺑﯿﻤـﺎران در ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه
ﻫـﺎ. از ﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖو ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺮور ﺑﺎﯾـﺪ در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺮور ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه و ﺑﯿﺸـﺘﺮ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
  آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻃﺮاﺣـﯽ، اﺟـﺮا و »اﯾﻦ ﻣﺮور ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑـﺎ ﻧـﺎم 
ﯿﺎري ﻧﮕـﺮ دﺳـﺘ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ روان 
ﺑﺮاي داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾـﺮان: اﻟﮕـﻮي ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ «ﮐﺸﻮري
روان داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾـﺮان، ﺷـﺒﮑﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت 
ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم 
  ز ﺷــﻮد. ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ اوﺳــﯿﻠﻪ از آﻧ ــﺎن ﻗ ــﺪرداﻧﯽ ﻣــﯽ ﺷــﺪ و ﺑ ــﺪﯾﻦ
دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮاﻟﻬﺮي، دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺣﻤﺪﺧﺎﻧﯿﻬﺎ، دﮐﺘﺮ اﺧﺘـﺮ 
  ﺟﻤﺎﻟﯽ، دﮐﺘـﺮ ﻣﺮﺗﻀـﯽ ﻧﺎﺻـﺮﺑﺨﺖ، دﮐﺘـﺮ ﺳـﯿﺪوﺣﯿﺪ ﺷـﺮﯾﻌﺖ 
  و دﮐﺘﺮ آزاده ﻣﻠﮑﯿﺎن ﮐﻪ درﺑـﺎره ﻣـﺘﻦ اﯾـﻦ ﮔـﺰارش راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ 
  ﺷﻮد.و اراﯾﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
  .[ﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪا]
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